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Sobre l'estructura socioprofessional de les 
comunitats islàmiques mallorquines a partir 
d'una relectura de les fonts documentals* 
G . ROSSELLÓ BORDOY 
La informació que tenim sobre c) període islàmic a Mallorca és, sens dubte, 
incompleta i moltes dades sobre la vida dels mallorquins d'aquella època se'ns escapen. Les 
fonts escrites àrabs reflecteixen tan sols aspectes moll puntuals del que definiríem com 
història política deixant dc banda moltes altres coses que ara tenen més interès que els 
simples esdeveniments bèl·lics que durant tres segles, més o menys, es desenrotllaren a la 
nostra terra. 
Enlre totes aquestes mancances la mes pregona es la referida a la situació socio-
professional de la població illenca i en especial la seva organització dins dc l'estat islàmic 
que senyorejà les Illes Orientals d'al-Andalus entre 903 i 1229. 
Com hc indicat les fonts escrites en àrab són poc il·lustratives i d'igual manera els 
relats de la conquesta, generals des del punt de vista cristià: Líber Maioluhimts ' i Crònica ~ 
de Jaume I, obliden aquests aspectes. 
Tan sols podem cercar una minsa informació en Ics llistes que conformen ei Llibre 
del Repartiment* No cal tornar sobre el significat d'aquest document ni sobre el seu 
contingut. Un repartiment no és més que l'inventari del boti' de guerra en disposició de ser 
repartit entre tots aquells que cooperaren a les tasques de la conquesta. Com a tal inventari té 
una premisa bàsica: ha dc ser fidel i per tant ha dc reflectir tot cl cabal aconseguit i en 
condicions de ser assignat als mainaders dels respectius magnats. Malauradament només 
coneixem una part. Pari que és important, cn veritat, per tractar-se de la que va correspondre 
al Rei, quasi bé la meitat del Iota], emperò res cn sabíem de les altres partions corresponents 
als diferents barons que col·laboraren en la conquesta. La troballa dc la Reinembmnçcà de 
Nunyo Sanç suposà una aportació fonamenta! i encara que el document no tingués cl valor 
d'un repartiment (no consten els noms dels afavorits mainaders del comte del Rosselló) sí va 
tenir una importància especial perquè recollia la nòmina de propietats rurals del magnat i ens 
donava a conèixer que dins l'organil/ació administrativa dels adjza o districtes islàmics, a 
El present article fou present al l'any I91J¡¡ a Berga al llarg dc Ics Jornades en H o m e n a t g e a Manel Riu i 
Riu . a m b motiu dc la seva jubi lac ió . En n o publicar-se Ics torres pon culs Actes voldria q u e l 'homenatge retut 
al bon amic i mestre, malgrai la s e v a modèst ia lora det seu context a c a d è m i c , asso le ix i la deguda publici lal . 
C. CAI.ISS1:: Líber maioUehinus tic sentis pisunorum illttslribus (Poema delia Riterra baleárica secundo ii 
cod. pi sano Rancioni aggiuntevi alcune notizie lasciu te da A/ Anuir i). Roma. 1904 . 
J. V l l M I . ALCOVMR: "El llibre de Mal lorca (Líber Maio l i ch inus o Maior ich imis l Introducció a l 'edició 
del p o e m a llali i la s e v a traducció catalana". Mallorca In primera conquesta catalana el 1 i14. cera quinze 
tinya abana de ta de Jaume i, Barcelona, 1474 
M. M U l . L ï M A S : l.ibcr maiolicliiittts de Restis piaannrum illuslribus. Palma, 1 9 9 ) . 
F. SOLDI-VII. A (ed. l : Jaume I. Bernat Destini. Ramon Muntaner. Pere lli. l.es quatre grum cròniques 
Revi s ió del lex l . pròlegs i no ies per. .. Barcelona. 1983. 
Una v i s i ó s intètica, e m p e r ò il lustraiiva e s pol veure a A. MUT CALAFELL: "Llibre det Repartí meni de 
Mallorca". Oran Enciclopèdia de Mallorca, sub vocc . 
A M U T CALAFELL: G. ROSSELLÓ HOKIXíV: Li Remt>iibran\a tle Nunyo Sanç. Una relació de les seves 
propietats a la ruralia de Mallorca. Palma. 1993, 9 7 - 9 8 
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determináis indrets, hi havia unes circunscripción* niés petites que segmentaven aquells 
districtes. De moment no es pot destriar el significat que tenien aquestes partions dins 
l'organització administrativa de l'Islam mallorquí. 
És en aquest li pus de documentació, malgrat sia una font unilateral, on podem 
intentar esbrinar quelcom sohre l'organització socioeconómica de la població islàmica. No 
es tasca fàcil i els resultats profilosos no són els mes abundants, emperò no c's de hades 
realitzar una recerca en aquest sentit. 
Al Llibre del Repartiment, el Llibre del Rei, no sempre se li ha extret cl suc 
convenient, malgrat sia un document conegut i prou estudiat, que, endemés compta amb 
diverses versions que poden oferir diferències a l'hora d'escriure els topònims prou 
importants. Es conserven tres variants textuals: El còdex llatino aràbic, a l'Arxiu del Regne 
de Mallorca (ARM)-S. La versió catalana, també al mateix Arxiu'' i la traducció llatina de la 
qual posseïm Ires còpies a l'Arxiu de la Corona d'Aragó (ACÁ) 7 a l'Arxiu del Regne de 
Mallorca i a l'Arxiu Capitular de la Seu de Mallorca (ACM) S . 
El citat en primer lloc, el text aràbigo-llatí. no té res a veure amh la resta, mentre 
que cl Còdex Català i els tres manuscrits del text llatí podem considerar-los com versions 
sinòptiques, D'aquesta darrera sèrie tan sols tenim a l'abast l'edició del manuscrit de l'ACA 
publicada el segle XIX per Bofarull i resten inèdites les còpies de l'ARM i de l'ACM. La 
Remembrança de Nunyo Sanç és un manuscrit conservat a l'ACA. 
De les fonts llatines anteriors Liber Maioiichinus i Gesta Triumpkalia 9 no es poden 
obtenir noves sobre els aspectes professionals i artesanals de la comunitat islamo-
mallorquina, encara que les puntuniii/.acions topogràfiques sobre indrets puntuals de la 
iiiudirta són d'importància cabdal. 1 0 
Les descripcions de la ciutat referides al moment de la conquesta es troben al 
Repartiment àrab i a Ics versions sinòptiques. Les referències a la part forana es recullen a 
la pari llatina del còdex arabo-llatí de l'ARM i als repartiments sinòptics. Primer 
distribuïdes per districtes i després per mainaders del rei o els diferents col·lectius urbans que 
es defineixen com homes de... i cl nom de la vila que aportava l'host corresponent. 
En aquest sentit l'estructura dels repartiments sinòptics és prou complicada, de 
manera que podríem establir unes divisions, u manera de capítols o parts que, en principi 
serien les següents: 
I a part .- Llibre del rei. 
v ;
 pari .- Molins. 
3 J [un .- Cavalleries, 
4 J paí i ,- Llibre de les quarlcradcs. 
5" part .- Cases, heretats, etc. del Sr. Infant de Portugal. 
6* part .- Forns i albergs. 
i B U S ü U L Ï S MUl.r/t": "Cïidia: lal ino-árabe del Repart imiento de Mal lorca ( T e x t o latino)", HSAI.. .10, 
Palma, 1 9 4 7 - t 9 S 2 . 6 - 55 . 
J B U S Q U E T S MUI . I -T: "El c ó d i c e la t ino-arábigo de l R e p a r t i m i e n t o de M a l l o r c a ( T e x t o arabo)". 
Homenaje tt Mitins • Vtutu rosa. Barcelona, I 9 . S 4 , I, 2 4 . 1 - JKX) 
R. SOTO jÇOMPANY: C ò d e x Català del Llibre del Repari i ment de Mal lorca. Palma, 1 9 8 4 . 
Prospero DI: t í o t ARUI.I . Y M A S C A R Ó : "Repartimientos de los reinos de Mal lorca. V a l e n c i a y centena". 
C O D O I N A C A . X I , I8S6 . I -141 
Inèdits 
M. M U U T M A S (irad.): Liber Maiiúichams de gestis pisanorum ¡llustnbus, Palma de Mal lorca. 1991 
M. MU1.I-T MAS: "tiesta ir iumphalia per písanos facía", HSAI., 4 9 , 1993 , 2 7 - 26 . 
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7* pari .- Repartiment reial i dels seus mainaders. 
8 A part .- Repartiment de la Ciutat. 1 1 
La meva intervenció no serà més que un intent de presentació d'un projecte 
d'investigació basat en l'anàlisi dels diferents topònims registrats al Repartiment per tal 
d'esbrinar, si fos possible, alguna referència de caràcter social i de manera especial sobre els 
aspectes professionals identificats a la Mallorca musulmana. 
Una investigació semblant utilitzant els antropònims fou encetada per Martínez Ruiz 
a la Granada moresca amb resultats positius. 1 2 D'igual manera els treballs anteriors de Maria 
Luisa Avila, Manuela Marín, Ana Labarta i M. M. Riera Frau, sempre utilitzant els 
antropònims de I epoca fan possible endinsar-se en aquest camp." 
La interpretació de les diferents còpies del Llibre del Repartiment no sempre s'ha fet 
de manera adient. En general a Ics dificultats pròpies del text i els errors introduïts a mida 
que es feien noves còpies els editors, en desconèixer l'àrab, han comes errades importants o 
no han pogut interpretar determinats mots i frases. Les dificultats en l'escriptura i les 
interpretacions errònies poden sintetitzar-se en quatre punts fonamentals: 
a) Errades comeses pels escrivans en consignar els noms de lloc que 
els informadors àrabs o jueus coneixedors del territori, de viva veu, aportaven. 
b) Glosses cn català introduïdes pels escrivans quan sabien el 
significat de determinats mots àrabs, a les quals manca una anotació especial 
per distingir-les del topònim, fins i tot es habitual introduir paraules i frases 
cn àrab que són transcrites en escriptura europea. 
c) Les variants gràfiques, de vegades inversemblants, que s'observen 
a les diferents parts del text analitzat. És notòria la varietat de grafies entre cl 
que s'escriu a la primera part i la repetició del mateix a la setena. Podem 
pensar que la font d'informació fos distinta perquè l'escriptura és de la mateixa 
mà. 
d) Les interpretacions errònies degudes als editors, no especialitzats 
en la llengua àrab, bàsicament es reflecteixen en considerar com a topònim 
tant les glosses com les frases cn àrab. Uns exemples proven el que he dit: 
Carrer Homar ben Hacei Algelled Bibhaomadz Zucica 
Bibed Albelcl 1 4 que en correcta transcripció seria: el carrer de 
c Umar ibn Hasay (?) al-yallad (cl pelleter'.' cl botxí?) hi hawma 
suwayqa bi bab al-balad que podríem traduir com: cl carrer de 
D i v i s i ó establerta a partir de la vers ió l launa conservada al c ó d e \ 19 de l 'ARM, 
Juan MARTINüZ RUIZ: " L O S lat/ah de o f i c io en la Granada mor i sca y en la tradición andalusí", Al-
Qantara. I I , 1990, 3 4 3 - 3 6 5 . 
María Luisa AVILA (ed.): Ut suciedad hispano musulmana al final del Califato, Madrid. 1985. 
Ana LABARTA: L·i onomàstica de los moriscos valencianos. Madrid. 1987. 
Maria Luisa AVILA ( e d ) : Esludios onomástica-biográficos de al- Andalús. Granada. 1989 . 1 3 7 - 1 6 4 . 
M a n u e l a MARÍN: "Esludios sobre anlroponí ima árabe: bibl iograf ía y balance". Estudios onomástico-
biográficos de al- Andalús. Granada, 1989, 137 - 164 
M. M. RIERA FRAU "La o n o m á s t i c a andalusí de Madina Mayttrqa a través del Llibre del Keparlimenl". 
Estudios onomdsticd-biográfecos de al- Ándalas. II. Granada, 1989, 177 -186 . 
A R M , C ò d e x I 8 , 4 3 v . 
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eUmar ibn Hasay (?) al-yallad (cl botxí o cl pelleter?)1-'' en cl 
territori del mercadet dc la porta de la Vila. 
Alquería Ayn Porrolulx |rahlayn poulichel 11 
alqucrics... 
En referir-se al darrer exemple l'editor en nota afegeix: 
El nom de la segona alquería dc les esmentades deu ser 
'Rahlam Poulichc", com posa en afegitó sobre el text original. 
Tanmateix, polseres tracta d'una variant del mateix nom. tenint 
llavors, ambdues alqucrics. un sol nom." ' 
En aquest cas cal veure un error de l'escrivà que va escriure: Ala\uc\ria ayn porroln\ i 
damunt la línea original afegí rahlain pouliclw. La lectura proposada rahlam és incorrecta. 
cAyn és font i consider que la grafia Porralntx hauria de ser Rouiutx (errada 
d'escritura) i el mol pou (alegiIó inclòs damunt el text original) no és més que la traducció 
catalana de la paraula àrab. Malgrat tot el text superior cal interprelar-lo com tahjayn (dual 
de rahl - els dos rafals)/vj» httx. Es evidenl que en aquest cas l'escrivà confon 'ayn = pou o 
font amb el dual dc rafal (- rahlayn) tenint en compte, endemés que el topònim abasta dues 
alqucrics. La traducció més plausible seria: els dos rafals del pou de luyy. 
Tot això deixant de banda Ics transcripcions errònies que no s'han d'atribuir a 
impericia dels editors sinó més bé a la difïcullat d'enlendre la lletra que malgrat el seu 
caràcter prou nítid no sempre ofereix la precisió necessària. 
He dit abans que la informació aportada pel Repartiment queda establerta en dos 
apartats: ciutat i part forana. 
L'anàlisi de la ciutat el coneixem gràcies a l'esludi, oh ra dc Margalida Bernat i 
R o c a , 1 7 on s'estableix de manera clara una llista d'oficis especialitzats que definien un 
número determinat d'obradors corresponents a la part reial. Cal tenir ben present que dita 
nòmina no suposa que tals oficis sien els únics que s'exercien a Madíiia MayúTqa ni aprop 
fer-s'hi. Pensem que la recollida de dades eslà feta a partir de les fites essencials que 
determinen la divisió de la ciutat enire els magnats i, per tanl, al Ires precisions fora de dites 
fites no tenien perquè ser consignades, 
A la documentació generada pels altres mainaders principals no irobeni 
puntuahlzacions sobre els oficis correponents als obradors repartits, només es menciona el 
número d'obradors i la seva situació topogràfica dins la ciutat junt amb el nom del nou 
beneficiari de l'establiment. 
La relació d ' o f i c i s é s la s e g ü e n t : 
perfumista o espicicr aPaKar 
manescal, veterinari al-bayjai' 
carboner fahhani 
Sobre aquesta traducció msis l iré mes endavant 
K SOTO COMPANY: Còdex Cuiatà.... 78 . nota 2. 
M. B E R N A T R O C A : "Feudal i sme i infraestructura artesana): de Madina Mawïrqa a Ciutat de Mal lorca 
( 1 2 . 1 0 - I3l .s>. B S A L . 5 3 . 1 9 9 7 . 2 7 - 7 0 . 
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forner 
Mador 
barber 
farran 
gazzal 
hayyàm 
mercader dc seda crua o vidrier 
caíala! 
aJ-qazzaz 
al-qalfaj, al-yilfát 
on consta la denominació àrab de l'ofici cn qüestió mentre que a la resta la fundó artesana és 
coneguda, només, per la traducció catalana: 
La re Te rene i a a una aleaccria (al-Qaysariya) ens dóna a conèixer aquest tipus 
d'establiment comercial sense especificar quines eren les activitats que s'hi desenrotllaren. 
Catorze o quinze oficis pareixen pocs per a una ciutat com Mayurqa d'una extensió 
prou gran sí la comparant amb el que eren les ciutats medievals cristianes de l'època. 
Emperò ara per ara la documentació no permet avançar més cn aquest sentit. 
En realitat els oficis esmentats a la vegada comptaven amb un número d'ohradors 
prou important, emperò cn el present treball no peus quantificar els establiments sinó tan 
sols els oficis i a dir veritat quin/c especialilals són realment moll poques. En aquest senlit 
Margalida Bernal es fa ressò del problema: 
"... aquesi elenc resulta d'una pobresa extremada donada la poca varietat 
d'activitats manufactureres ente es detecten amb certa claredat. Sols acudint al 
cabal de referències dispers, ja al·ludit [Es refereix al corpus de Nunyo Sanç 1 8 
i a la documentació publicada per Llorenç P é r e / | l y , es pot beslluniarfins a 
quin punt aquest silenci no estt) justificat. Efectivament Madina Mayurqa 
comptava amb una gran varietat dc produccions urtesanáis, tal i com correspon 
a un nucli Urpà representant d'un estat enmig d'un entorn eminentment agrari, 
sense c/ue això vulgui dir que a la resta de l'illa no s'hi donas sin alguns tipus 
dc produccions molt determinats. 
Tal mancança d'informació sobre les activitats dels musulmans mallorquins podríem 
retreure-la en tractar de les dades sobre professionalitat dels nous habitadors de la ciutat. Així 
a la documentació del repartiment urbà de Nunyo Sanç la nòmina d'oficis que sustiluïren Ics 
professions de l'època anterior tampoc és florida ans al contrari. Es una llista que resta 
limitada als noms i cognoms dels beneficiaris catalans de manera que trobant noms d'ofici 
sense poder destriar si ja han pres categoria de nom de família 0 si realment defineixen 
l'activitat artesanal dc l'individu que cl porta. Així observant les següents persones que 
podrien identificar-se com a possibles menestrals: 
E. Dl: K. AGUILÓ: "Caphreu ordenat l'any 1.11)4. 2 0 oeluhre de ls es tabl iments i d o n a c i o n s fetes per D o n 
N u n o S a n e de !a seva porció". HSAt.. 14. 1912-191 3, 2 0 9 , 2 4 1 , 2 7 4 , X V , 1 9 1 4 - 1 9 I S , 52, 58 . 
Li. . PÉREZ MARTÍNEZ: Corpus Documenta l Balear, reinado de Jaime 1", Fnnlei Rertini Balear'mm. I. 
Palma, 1977. 
M. HüfïNAT ROCA: "Feudal isme i iníracstruclura artesanal: de Madïna Mayurqa a Ciulal de Mal lorca 
( ¡ 2 3 0 - 1315) . li SAL. 5 3 . 1997, 27 - 70 . 
fuster 
argenter 
obra d'espart 
ollcr 
sabater taeoner 
horlolà 
nayyar 
sàyig - sayyàg 
L
'amal bi-l-halfa' 
al-yarrar 
as-sakkáf 
al-yannan 
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Petras niele r. Hay mundo fiualer. Slepa lino fusteria. Peí riño 
marescalco, fíartliolomeo de Villafrattelia. niazellario, Petra s uto re, Pctro 
pictoris, Guillermo tavernerio.^ 
Cal pensar que meler ¡ fivaller (arcaisme per sivellcr) tenen categoria de llinatges, 
mentre que les anotacions en llatí estan referides a l'ofici dels beneficiaris. No és fàcil 
pronunciar-se. En el cas de fiay inundo Sa urna te r possiblement ens trobem davant un 
arcaisme dei mot salmatcr. per salmaire o recitador de salms, no recollit als diccionaris ni 
com llinatge, paraula ben documentada almenys al llarg del segle XIV com a topònim.— 
La recerca a partir de la documentació, sempre parcial, dels altres grans porcioners 
dels que tenim constància és impossible perquè no aporten cap tipus dc dada pel que la a 
l'especial ització ancsanal del període islàmic. Les dades referides al porcioners són tan 
minvades com les recollides a les partions fetes pel Rei i el seu parent Nunyo Sane. Tan 
sols un Techixede (seria teixidor en realitat',') en la partió del Paborde de Tai rano na i res 
mes . - 1 
Dc totes maneres, i sempre seguint el treball de Margalida Bernat, els noms d'ofici 
que defineixen a determinats porcioners catalans de la part reial, tampoc són molts. Així 
trobam cine escrivans, dos rebosters. dos pergaminers i pel que fa la resta només hi ba una 
referència a hortolà, carnicer, tender, espíeiaire. sastre, adobador, picapedrer, fuster i draper.- 4 
Cal pensar que l'ofici indicat corresponia a l'activitat desenrotllada pels respectius individus 
abans de la recepció de la part que els pertocava. Un Petras teixida podria ampliar Ics 
especialitats. El teixidor, és un tnester realment important en una comunitat medieval. 
La relació dels molins, malgrat les abundoses variants de gralla, ens donen a conèixer 
l'existència de quineallers a la sèquia de Canet, (A/Y.ACAT). tintorers a la d'Ayn al-Amir 
(AZZEBAQ) i a la d'Aquadolj (ATZABAHQ). Trobam un molí d'ALLECEM a Canet i altre 
al riu Aquadolj identificables un i altre amh uns freners o fahricants de guarniments per a 
bèsties com indica la corresponent glosa que tradueix el mot àrab: 
U) Vil! és dit molí ALLEGEM, zo es den frener...-^ 
A Inca un molí d'ALHADED fa referència a un ferrer i al terme d'Artà trobam un 
molí ALMAADEN i un lloc que porta el nom de ALMAAGDEN que cal relacionar-los amb 
una mina que, ara per ara no s'ha pogut identificar a quin li pus d'activitat extractora es 
dedicava. La dada que ens dóna a conèixer el molí d'ALGEUPS, a la sèquia d'Ayn al'Amir, 
d'acord amh la glossa que l'acompanya (zo es de Gipsor" ens indica la seva relació amb la 
producció o elaboració dc guix. 
En parlar dc molins cal entendre que es tracta de molins hidràulics (raba). Si són de 
tracció animal l'escrivà ho consigna clarament (lo VIU es dit molin Pane, o Veyl menor de 
tafona....) o bé complementa la informació amb una glossa especial: 
M, BERNAT ROCA: "Feudal i sme i infracstruclura artesana): de Maii ina Mayürqa a Cuitat de Mal lorca 
( 1 2 3 0 - 1315)", ftW., .51, 1997 , 2 7 7 0 
Maria B A R C E l . o C R E S r i . Rafe! FERRA MAKTOKEI.I., Bartomeu SERVERA SITJAR: hes pjWeíütòttò de 
Porreres. Porreres, 1997. 9 S - 9 7 . 
M. BERNAT ROCA: "Feudal i sme i infraestructura ancsana l : dc Madina Mavúrqa a Cuitat dc Mal lorca 
( 1 2 3 0 - 1315)". HSAl.. 5 3 , 1997, 2 7 - 7 0 , 
M , BERNAT ROCA: "Feudal i sme i infraestructura ancsana l : dc Madïna Mayürqa a Ciutat dc Mal lorca 
( 1 2 3 0 - J3JS)". flW. 5 3 , 1997, 2 7 - 7 0 . 
R S o r o C O M P A N Y : Cintes Català ., 29v 
Jí SOTO COMPANY: Còdex Català . . . . 29r. 
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Son molins de ta[s\ bèsties de la partida del Rey.21 
A la versió llatina es triante1 la paraula àrab en referir-se als molins urbans: 
et dne atbaones in villa et una athaona eral de amatzem cttm Ull 
molendinis et alia athaona erat de Sene deuilla in que erat sex molendina,2* 
Nu cal entrar ara en la problemàtica sobre els clements de tracció dels enginys per 
moldre. Els molins moguis per l'acció de vent són molt posteriors: les primeres dades 
documentals ens remunten a Finals del segle XIV- y i Ics iconogràfiques corresponen ja al 
segle XV (retaule de Nostra dona de l'Esperança de Francesc Comes primer terç. del S, XV i 
Sant Jordi dc Pere Niçard, documentada la seva actuació l'any 1480).'1() 
A la Remembrança de Nunyo Sanç trobam una informació més polenta que abasta 
fins a 25 variants d'oficis, algunes de les quals ja es troben referides a les llistes del Llibre 
del Rei. La Remembrança recull Ics propiciáis que pertocaren a Nunyo Sanç a la ruralia de 
Mallorca per tant el document com ple me nia ics dades colleccionades per Aguiló al seu 
treball dc 1914-1915, que ens informa del repartiment urbà fet per aquest magnat, 
transcripcions que seria del tot necessari revisar-les i cditar-les de bell nou d'acord amb 
criteris actuals. Dc totes maneres la documentació editada per Aguiló no és més que una 
còpia tardana, de 1304, del repartiment fel per Nunyo Sanç 
No sempre les denominacions dclccladcs poden identificar oficis artesanals, molls 
d'ells corresponen a càrrecs administratius (FACHER, ALMOXERIF, judicials o religiosos 
(ALFAQUI, ALQÜ1TIP, UAK1L). d'altres Icncn connotacions directes amb aspectes 
religiosos (HAGEG, ALMORABIT). altres comporten característiques físiques (ASAYCH), 
socials (ASIR) o definicions dc caràcter lúdic (QUENZA). 
Les dades oblmgudes són prou importants i aquelles que reflecteixen oficis 
pròpiament dits complementen el que sabíem a parlir del Llibre del Rei, complement que 
afecta en especial a les activitats arlcsanals desenrotllades a la part forana. Les repeticions 
que hem pogut detectar afecten a sis oficis que tenim representats a ambdós documents: 
Llibre del Ret Traducció [ Remenbrança de Nunyo Sanç | 
alfalfar ALATAR 
Al A ATAR 
ALATIAS 
ALAUATAR 
perfumista, 
espieier 
aKattàr ATAR (281) 
al-baytar ALIÍE1TAR méneseal al-baytar ABETAR (111), 
ALBAITAR (323) 
aHaqih ALFAQUI M 
AL H AQUÍ M 
alíaquim al-faqih ALFAQUI (162) 
aHiayyam ALFAGEMO 
ALFA GEMÍS 
ALFAC EM A 
barber, 
sagriador 
al-hayyarn ALFAGEM (349) 
R SOTO COMPANY: Còdex Català .. 40r. 
A R M , C ò d e x 19, 38ra. 
G . B1UII.ONI TROBAT: Llibre d'inauiskions de ta Cúria Reial de ta Parròquia de CastelUtx (I379-13SHL 
Alga ida , 1997, 100. l l o e u me nia cl motí de vent de Bernal Ol iver l'any 1384 
D. ZAFORTEZA MUSOLES: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histérico-toponímico. Palma, 1989, [V. 2 5 8 . 
D o c u m e n t a cl carrer del mol í dc vent a Ciutat de Mallorca l'any 1.194. 
G. LLOMPAKT MORACiUICS: La piulara medieval mallorquina. Palma de Mallorca, 1978, l l i . 6 5 - 6 7 . 
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ahjazzaz ABNALCAZ, vidrier al-qazzaz ALCAZETZ(264) 
ABNALCAZZES venedor de 
seda crua 
as-saqqa.t AZACAT quincallcr as-saqqal ÇACAT<264) 
AÇACAT(325) 
Els altres noms d'ofici csian rcprcsenlats be al Repartiment, be a la Remembran'! 
els que s'han pogut identificar, malgrat les dificultats d'interpretació de les graf 
consignades als documents, són els següents: 
Llibre del Rei Traducció Remetibnmçu de 
Nunyo Sanç 
1 fabricant d'avarques 
2 esparter 
3 ad-daiTay A D D A R A Y intermediari 
4 ad-dayyart AUïAYAN administrador 
5 al-yallad A I J G E L L E D hotxi o pelleter '.' 
6 aLyazzar carniccr 
7 al-yibs A L G E U B S guix 
X al-fahham ! i \ M M - \ / W l 
A I J N F A Z A M 
carboner 
9 al-farra' pelleter, assaonador Abu M . F A R R A ( 3 8 9 ) 
1 0 a!-farran A L F A R R A N forner 
1 1 al·gazi'al A I J G A Z F L filador 
1 2 al-habbazani AI .HABZANI llaquer'.' 
1 3 al-haddad ferrer 
1 4 al-barrat conrador, agricultor A L F A R R A T Ç ( 3 4 5 ) 
1 5 a!-k ayyadi fabricant de paper A L C A G A Dl 1437 ) 
1 6 al-katib A U N F I . Q I T I T B escrivà (fill de 1'—) Beni A L Q U I T 1 P < ! 0 5 ) 
1 7 al-kawwaz ALCAl'l'AZ el que la alcusses 
1 8 al-jayyat AI.I IAYAT sastre 
1 9 al-layyarn ALLEGf-M. fre ne i 
2 0 al-n ladraba ALMADRABA leulcra 
2 1 al-muhtasib ALMOS T A HEB. 
ALMl T A C F B 
mostassa!" 
2 2 al-mukattib A L M O C A T H P mestre dc gramàtica 
2 3 al-murabif al mora vi d, ribatene A L M O R A B I T ( 3 1 2 ) 
2 4 al-musrif A L M O X E R I F almoixerif A L M U X A R I F 
25 al-muzari, 
al-bustani 
hort ola 
2 6 al-qa'id A L C A IT alcaid 
2 7 al-qaysanya ALQUETER1A. 
ALC A Z H R I A 
alqueceria 
2 8 as-sayif arge mer 
2 9 al-warraq paperer, pergaminer A L B A R R A C H ( 1 3 9 1 
A L U A R A C 1 3 6 3 ) 
SOBRE L'ESIR UCR i RA SOCIOPROFESS10NAL DE LES COMUNITATS I S 
30 an.nayyar BUBAQUER, 
earpenteiro 
fuslor 
31 arruqqarJi el que talla moles do 
11101 1 
AROCOD1 (274) 
32 as-sabbag AZZABAHQ, 
ATZABAHQ, 
AZABAHQ 
tintorer 
33 as-saffaq AZAFEQ. bon venedor ? 
34 as-sarraí ACZERECHY sel 1 éter 
35 as-simsar co mis sionista ALCIMÇAR (073), 
ALIMCÁR (273) 
36 aS-èayj vell ASAYCH (066) 
37 asir esclau ASIR (220) 
38 at-tawwabl fabricant de tubot ATA UAPI (116) 
39 at-tayyàni ct que prepara l'argila ATA! EN I 121) 
40 bahhai' mariner HAI-IR . .01. í ' 
41 íilfat ALCALAFAT. 
CALAFAT 
calafal 
42 farihar 
yazzar 
yarrar 
oller 
43 hayyay pelegrins HACEG(I07) 
44 hassar recaptador d'imposts I'ACHER (390) 
45 ma'adin ALMADÉN, 
ALMAADEN 
ALMAAGDAN 
mina 
46 qannaz, 
qannas 
catador QUENZAI2I9) 
47 wakil advocat Beni UAQUIL (190) 
Després d'aquest nou recompte el panorama varia. Ara ens trobam davant una nòmina 
de 53 oficis almenys diferenciats quant a denominació, malgrat alguns com al-kaggadi i ah 
warraq puguin desenrotllar activitats molt semblants i el mateix podria passar amb ahfarra'i 
al-yallad, deixant dc banda altres prohlemcs interpretatius. Cal afegir a la nòmina els 
diferents oficis propis dels cutama' i fuqaha que foren identificats al seu dia per M, 
Magdalena Riera Frau 1 1 i que sense tenir la categoria d'un ofici artesanal ens donen a 
conèixer una moll ampla varietat de quefers intel·lectuals tals com MUTAKALLIM o 
teòleg; LUGAWl o lexicògraf; MAQRl o mestre de gramàtica: IMAM o cap religiós que, en 
el període almoràvid, passarà a ser la titulació de la persona que ostenta cl poder polític; 
JÁTIB o director dc l'oració del divendres que actua també com a predicador major a la 
mesquida major; QÀDl o jutge i RA'IS que és el nom que en alguns moments designa al 
cap que detenta el poder polític, junt amb el WÀLl governador o delegat del poder central 
que dirigeix els assumpies d'una regió o província i que serà a les Illes Orientals el títol més 
freqüent per designar la màxima autoritat del territori. 
Dins el mateix grup cal recordar la presència del KÁTIB o secretari; QÀ'ID, 
comandant o cap militar, MUSRIP que a Menorca serà cl títol adoptat pels dos sobirans que 
M. M a g d a l e n a RIERA F R A U : Pmsopagrtífio deh 'ultimà' i (uqaha de lea Illes Orientats d'ai-Andalus, 
Palma. 1985 , 
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mantindran la precària independència fins l'any 12K7. Tots ells ja ressenyats abans en tractar 
dc Ics dades obtingudes a partir dc !a toponímia. 
En total són 8 funcions més a afegir a la llista d'activitats professionals 
documentades a les Illes Orientals i. en especial a Mallorca, al llarg dels tres segles de 
convivència islàmica. 
La informació obtinguda de la llista de possesions dc Nunyo Sanç ens permet fer una 
estimació dels mecanismes de formació dels topònims a la part de l'illa que va pertocar a! 
magnat. Els percentatges són els següents reflectits d'acord amb cl seu origen 
Com es pot apreciar el conjunt més nombrós correspon a aquells originats per una 
pertinença a un grup tribal o clànic. En principi tots els que comencen amb Beni ... 
reflectirien els grups clànics i els d'origen tribal d'origen beréber, molt més reduïts fan 
referència als Yartan, Yu/ula, Madyuna, Marni/a. ""Awraba, Gumara, Hawwara, Zanata i 
Zuwwaya.- 1 2 
A partir d'aquest percentatge cal pensar que la distribució territorial de la part forana 
mallorquina estaria en mans dels grups clànics. especialitzats en una economia agrícola-
ramadera (hi ha referències textuals que asseguren aquesta doble activitat). Dels diferents 
elements generadors dc la toponímia poca informació es pol extreure. Són tal volta els 
topònims d'origen geogràfic els que han arrelat amb més força fins a temps actuals encara 
que no posseïm estudis en aquest sentit. Sens dublc aquells d'origen antroponímic varen 
desaparèixer amb molta rapidesa. Es una substitució òbvia perquè els nous propietaris de 
seguida canviaren uns noms de lloc que res significaven pels seus propis noms. 
Pel que fa als noms d'ofici (un 5'OIÇÍ del total) poca cosa ha quedat, quasi bé res 
(Almadrava, més 0 menys immutable o alterat com Mandra va i Alauapi. actual Talapi i 
Galle Quenza possiblement Caiicant). De totes maneres la incidència dels noms d'ofici 
vigent a l'hora dc la conquesta tampoc fou copsadora ans al contrari. Un percentatge esquifit 
si cl comparant amb els quatre grups que l'avantatgen. 
A partir d'una recerca preliminar utilitzant com a base dc còmput el text llatí 
conservat al còdex 19 de l'ARM observant com els percentatges són si no iguals moll 
M HAKlT: iO: "IX1 t opon imia inbal y ciánica berber a les Illes Orientals d'al-Andalus", Sobre Ma\úri¡o. 
1 9 8 4 , l l i - 1 1 5 . 
A. M U T C A L A H : L L ; C ROSSbl.LO BORDOY: hi Kemenbrtmru ile Nunyo Süiir Uoa relació de les seves 
propietats a ta ruralia de Mallorca, Palma, 199 .1 .97-98 
Tribal i clànic 
Geogràfic 
Antroponímic 
Arquitectònic 
Noms d'ofici 
Divisions territorials 
Ètnics, denominatius i indicadors de procedència 
Pervivències toponímiques 
Vegetals 
Origen divers 
Animals 
Color 
Al-Andalus peninsular 
Sense identificar 
21 '76 
Ió'58 
15 '03 
14'5l 
S'01 
378 
2'94 
2 7 5 
2'07 
173 
173 
í)'86 
0*35 
9'33 
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semblants. Els noms d'ofici comporten el 2.42 ck d'utt total dc 826 topònims recollits, molt 
per darrera dels noms clànics (16,22 %). antropònims (20,46 %), geogràfics (9, 44 %) , 
arquitectònics {6,17 %) i possibles pervivències dc noms de lloc prearàbics (bàsicament 
d'arrels llatines) que abaslen un 3,02 9r tan sols. Els percenlatgcs que afecten als diferents 
mecanismes de formació de la toponímia referida al Còdex 19 queden establerts així: 
És de tot punt convenient destacar que encara no ha estat possible identificar l'origen 
d'un conjunt important de topònims (36,07 %) , fet que contrasta amb la precisió que 
poguérem aconseguir en estudiar la Ronembraiiça de Nunyo Sanç (9'33%), circumstància 
que es deu, sens dubte, a l'estat embrionari de la investigació que encara està lluny d'arribar a 
un grau de perfecció adient. 
Davant l'estat de la qüestió cal plantejar altres problemes que susciten ies dades 
obtingudes, Dc l'anàlisi toponímica ens ha estat possible extreure una nòmina d'oficis que 
quedaren incrustats, almenys a un moment determinat, a la terra mallorquina. Ara bé tais 
oficis foren practicats, en realitat, cn el nostre solar o no foren més que el record artesanal 
dels avantpassats que llegaren dit nom als seus descendents ? Bis noms d'ofici que 
complementen un ibn ... a un Banü ... , podrien reforçar aquesta possibilitat. Es qüestió 
que no podem determinar. 
En segon lloc la varietat obtinguda es pot classificar d'acord amb els criteris actuals, 
basant-nos cn unes dades tan minses com Ics obtingudes'.' Això sí, la informació ens mostra 
tres aspectes prou definits: administració político-religiosa, producció agrícola i activitat 
artesanal i fora d'aquesta estructura no cal especular res més 
D'altra banda les fonts aràbigues i altra documentació cristiana donen a conèixer altres 
aspectes de caràcter econòmic que no han quedat reflectits a les llistes obtingudes: la 
ramaderia equina, per exemple . 1 1 Tot això ens fa pensar que cl present avenç, tal volta 
titulat de manera massa pretensiosa com estructura socioprofcssional de les comunitats 
islàmiques mallorquines no respongui a la realitat i que la informació aportada no sia prou 
aclaridora. 
En aquest sentit som conscient que l'exercici metodològic no ha donat els resultats 
esperats, malgrat tol és una aportació més, feble si tan se vol. que ens permet endinsar-nos 
dins la complexa i desconeguda història dc l'Islam balear. Tols els esforços per arribar a una 
millor coneixença no són dc bades. 
Animals 
Origen divers 
Tribal 
Vegetals 
Ètnics, denomtnatius i indicadors de procedència 
Color 
Qualificatiu 
Noms d'ofici 
Pervivències toponímiques 
Arquitectònic 
Geogràfic 
Clànic 
Anlroponímic 
Sense id> ¡inficar 
0,24 
0.24 
0,72 
0,96 
1,21 
1.21 
1,57 
2,42 
3,02 
6,17 
9,44 
16,22 
20,46 
36.07 
M. UARCr.l.O: "Un K\\ sobre Mavürija i un allrc sobre Yàhisa". BSAL 37 , I9ti<), 6 4 3 - 6 4 7 : 
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D'una banda queda prou clar que a la ruralia los comunitats clàniques tingueren una 
especial preponderància cn especial als ayza'úc Muntuy, Yartán i Bitra, una menor 
incidència s'observa a Inkan, Bullanga i Yiynaw o Hjynaw i gairebé no va suposar res a les 
muntanyes i al terme de Ciutat. Els topònims de origen clànic romanen amb certa intensitat 
a la toponímia actual mentre que els d'origen anlroponímic. que assoliren cl percentatge més 
elevat, no han deixat gairebé rastre. Fenomen habitual perquè els signes de propietat 
personal són els que canvien amb más facilitat. 
Com a detall curiós i en espera de noves recerques sobre la qüestió podem observar 
que cl nombre més elevat de pervive ne ics prcaràhigues es dóna al terme de Bullànsa on 
l'existència de la ciutat romana de Pollenlia hauria concentrat el focus de romanització més 
important dc l'illa. 
Els topònims generats a partir d'un nom d'ofici són prou importants per establir una 
mena de catàleg de les activitats desenrotllades pels musulmans mallorquins. Aquesta és. tal 
volta, la part mes interessant de la investigació malgrat sia una visió hipotètica per 
complet. Es qüestió dc la qual n'cslam hen convençuts. 
Tal volia seria adient destriar quins són els oficis propis dc la ruralia per tal de 
diferenciar-los dels urbans, emperò no creiem que aquest tret sia diferenciador en absolut. A 
la toponímia rural els noms d'ofici arrelaren amb més força que a l'ambient ciutadà. 
Hem de partir primer d'una sèrie d'oficis dels quals tenim constància malgrat 110 hagin 
deixat rastre del mot àrab que els distingia. Bé a la versió catalana com a les còpies 
conservades del text llatí hi ha proves dc la seva activitat a Madina Mayürqa. 
El conjunt detectat es composa dels següents mots: 
argenter.- (obradors [... | on era obrat argent, obradors\... ] 
argent hy era obrat, obradors ert los quals era venut argent: [...] fií operabatur 
argente) que en àrab es sa'ig o sayyig. 
carniecr,- (obradors entre los cánticas; et VII de 
canüficihus) que caldria traduir per yazzar. 
esparter.- (menat en ei ipial venten espart, et in foro quo 
vendebat {...] spartum). La paraula espart en àrab és balfa i l'obra d'espart 
caldria traduir-la per çamnl brl-balfa- No està de més recordar que després ens 
trobarem amh la paraula ahjawwas que podria estar relacionada amb la 
manipulació de l'espart o bé de la llatra de garballó o dc palma, 
fabricant d'avarques.- {E en lo mercat en lo qual venien avarques; et 
in foro quo vendebat aitarchas). La antiquitat de la fabricació de calçat a 
Mallorca està registrada gràcies al testimoni dTbn al-Earadf que recorda com 
Muhamniad ibn rAbd Allah al-Bakri de Murcia a partir de la fitna no va 
emprar cap tipus de calçat que no fos fet de pells dc l'illa de Mallorca.^1 4 La 
mort dc l'esmentat ulema l'any 436 de l'Hègira, ens dóna una data prou clara 
|[)N Al. FARADI: Kilàli làiiklt 'ultimà' ul-Atultilus. Madrid. IS lJ2. Biografia \ 71L> 
SOBRE LESTRUCTURA SOCTOPROl·LS.SlONAL DE LES COMUNITATS I ' ) 
sobre aquesta producció.^ Caldria relacionar dit ofici amb l'àrab saqqaf que 
podem traduir per sabaler. més bé per sahater taconer, la més baixa de les 
funems de làrt de la sabateria. 
ferrer.- (Een lo menut cn lo qual venien [...\ ferramenta; 
et in foro qtto vendehat [... | ferramentunt). La paraula àrab és baddad que 
trobarem també a la part forana baix la fornia de plural: ahhaddacfin 
fuster- (E en lo barri de Bubaquer carpenteiro VI cases; et 
in barrio de liubaquer carpenteiro). En aquest cas l'escrivà va optar per traduir 
el mot prescindint de la paraula àrab nayyar que no trobarem a altre indret del 
Repartiment. 
hortolà.- (... eduquéis qui venen la o rial i sa III obra (sic) 
obradors. E dc los venedors veys de les orlalices V obradors). Les paraules 
que en àrab poden designar als hortolans són bilStani, mu/nri i patinan. 
oller.- (venedors de oles, venedors veyls dels olers; 
venditorcs de oleribus et venditores veteribus de oleribus) que hem de traduir 
per fahhar o yarrar. Aquest darrer mot és l'ètim dc la paraula gerrer. 
falconer.- (in barrio de Cazem falconeria) que en àrab es diu 
bimr, nom documental a la ruralia sola la forma buysari. 
Els oficis restants són coneguts a través les deformacions que els escrivans 
consignaren a l'hora d'escriure el Llibre del Repartiment. El problema rau en la dificultat 
d'idcntifiear-les amb un ofici concret, perquè en ocasions les grafies utilitzades poden 
atribuir-se a diferents arrels àrabs, sense tenir en compte els fenòmens dc l'àrab dialectal 
emprat en el segle XIII a Mallorca on pareix comprovar-se l'existència d'una primerenca 
manifestació del fenomen de la i me la o sia la conversió de la vocal a llarga en i, que en el 
cas dc Mallorca cl so encara no hauria assolit la plena deformació cn i cs mantindria 
semblant al d'una e. 
Com es podrà veure la nòmina és prou llarga. A la relació següent seguim una 
alfabetització sui generis prescindint de l'ordre habitual en mots d'origen aràbic. Les fitxes 
corresponents mantenen en primer lloc la irancripció correcta sense comptar amb l'article. 
A continuació les variants consignades a Ics versions emprades, catalana i Llatina, del 
Repartiment o be de la Remembrança, que en aquest darrer cas duen la sigla d'identificació 
segons els criteris mantinguis a l'edició del text.-
En darrer lloc es dóna la traducció de ta paraula i si escau els comentaris adients per a 
una millor comprensió del mol. En cas dc dubte es marca l'atenció miljaneanl un 
interrogant. L'as te risc que acompanya determinades paraules indica que la professió està 
recollida als textos àrabs, en especial als diccionaris biogràfics. 
G ROSSELLÓ BOROOY: "Algunas a n o t a c i o n e s sobre la vida e c o n ó m i c a de las B a l e a r e s durante la 
d o m i n a c i ó n musulmana". BOCOCIN, 6 2 1 , Palma, I9SK, 6. 
^ A. MUT CALAFELL: G. KOSSr. l . l .OBnkDOY: !J{ Rfnu -abronca de Nunyo Sanç. Una reineta dc les seves 
propietats a la ruralia de Mallorca. Palma, 1993. 9 7 - 9 S . 
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asir ASIR esclau. 
caííàr ALATAR, 
ALAATAR, 
ALATIAS, 
ALAHATAR, 
ATAR (281) pcrfumisia, espicier. 
bahhár BAFIR (013) mariner. 
bay.tar ALBETTAR, 
ABETAR (111). 
ALBAITAR (323) mencscal. 
darray ADDARAY intermedi ari. 
dayyan ALDAYAN administrador. 
yallàd AWFI I FD botxí o pelleter?: l 'ambigüctat en la 
traducció proposada deriva de l'arrel V yld 
que origina el mot ?ild / pl yulud - pel i a 
la vegada 1 és també l'origen de la paraula 
yallad que cn àrab significa botxí. En 
(radar se d'un topònim urbà que marea una 
fila a l'hora de Ics partions establenes és 
moll possible que la casa del botxí fos un 
punt prou conegut dc la ciutat. En altres 
casos tro ham la paraula a l - f a r r a ' que 
significa paraire, assaonador i està més 
relacionada amh el mester d'adobar les pells. 
En conseqüència consider que és més adient 
acceptar botxí com a traducció idònia. 
yibs ALCEUBS guix: cn no ser un ofici pròpiament dit 
documenta l'existència d'una elaboració del 
guix. establerta a un molí dc Ics rodalies dc 
la ciutat utilil/.ant com a força motriu 
l'aigua. 
yilfàt ALCALAFAT, 
CALAFAT calafat: és la gralla antiga dc qalafat. 
fahharn DANINFAZAM, 
AL1NFAZAM carboner. 
faqih ALFAQUIM, 
ALHAQUIM. 
ALFAQUI (162), 
ALHAQUIM al laquí. 
farra' Abn ALFARRA 
(389) 
pelleter, assaonador: veure el que s'ha dit cn 
el cas dc al-yalíàd. 
faiTan ALFARRAN forner: comparar amb al-habbazani. 
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gazzal ALGAZEL filador. 
habbàz ALHABZANI flaqucr'?: deriva de l'arrel V1 HBZ origen del 
mol pa. En aquest cas podria ser una forma 
de dual. 
l.uddad caria ALHADEDIN ferrer: en forma dc plural. 
hayyah HAGEG(107) pelegrins: en forma de plural. 
hayyám ALFAGEMO, 
ALFAGEM IS, 
ALFAGEMA. 
ALFAGEM (349), 
ALHAGEM, 
Aín ALHAGEM, 
Ayn ALHAIENl barber, sagnador: topònim que compareix 
indistintament a la part forana i a la ciutat. 
barrat ALFARRATÇ (345) conrador. agricultor. 
baísar FACHER (390) recaptador d'imposts. 
hàzin ABDELAZIN, 
ALHAZIN, 
ALHAZEN t resorer : podr ia confondre ' s amb 
l'antropònim Hasein, emperò la vocal a breu 
no sol transformar-se per efecte de la imela 
en e o en i. 
imam IMÁM * cap religiós : en el període almoràvid 
passarà a ser la titulació dc la persona que 
ostentava el poder polític. 
kaggàdi ALCAGADI (437) fabricant de paper: veure a l -war raq El 
topònim c o m p l e m e n t a un L U I A S 
interpretat com a deformació dc al-wadï = el 
riu. L'activitat paperera necessita de la força 
motriu de l'aigua. 
kàtib ahncl QUITIB. 
Beni ALQU1T1P 
(105), 
abn ELQUITIP 
escrivà (fill de 1'—): recollit com a nom 
d'origen clànic i com antropònim. 
kawwaz ALCAUUAZ cl que fa alcusses: alcussa o setrill 
generalment fels de llauna. 
jafib ALHAT1P. K H A T Í B * predicador: director dc l'oració del divendres 
que actua també com a predicador major a la 
mesquida major. 
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jawwàs ALFAUUACH, ALPHAUUA 
el que entrunyella la llaira de garbullo o de 
palma: relacionable amb els esparters i 
fabricants d'avarques. 
jayyat ALHAYT, ALHAYAT sastre, 
la^yam ALLEGEM l're ne r. 
lugawj LUGAWÏ* lexicògraf. 
maldin ALMADÉN, 
ALMAADEN, 
ALMAAGDAN, 
ALMADAN 
mina: l'existència del topònim presuposa 
una activitat extractora, malgrat no pugui 
ident i ficar-se la matèria. Es convenient 
recordar que a Son Creus a Bunyola hi ha 
una mina que possiblement donà nom a la 
Bab alkuhl de Madina Mayúrqa. 
madraba ALMADRABA. 
ALMADRABA aben 
Maymon. 
ALMADRABA teulera: sense ser nom d'ofici documenta 
l'existència d'un obrador dedicat a la 
confecció de teules. No pot referir-se a les 
estructures per la pesca de la tonyina perquè 
els topònims conservats són casi tots ells 
lluny de la costa. 
màíi AM ALL ION EM. 
MELLONEM 
escrivans?: hipòtesis plausible sobre el nom 
donat a una de les fites de la divisió de la 
ciutat el mur Mani ió. Podria ser un plural 
de malí que segons Pedro de Alcalá significa 
escritor que componc. Veure endemés la 
hipòtesi formulada per M. M. Riera Frau.-17 
maqri MAQRI* mestre de gramàtica: veure també nwkattih. 
mukattib ALMOCATEP mestre d'escriptura: recordem que Abu 
c Umar ibn llakam, darrer almoixerif de 
Menorca en ser destronat va guanyar-se la 
vida com a mestre d'eserilura. 
muqatil A L M O C A T 1 L combatent: sense ser un nom d'ofici designa 
al lluitador, el combatent i manta de vegades 
es converteix en antropònim. 
M. M: RltLRA FRAU: 'Cerámicas dc fornia abierta cn can Burdils (Pa lma dc Mallorca)", Arqueologia 
Medieval Española, Madrid. I9N7. III, 105 -110 . 
M. M: RIERA FRAU: Evolució urbana i topografia de Madina Mayàrqa. Palma, 1993, 169-170. 
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murabit ALMORABIT (312) 
almoravid, ribalcnc: no es pròpiament un 
ofici si fos referència a un personatge del 
grup almoravid, empero si es tractos d'un 
voluntari integral dins un ribat podria tenir 
aquest significat, l'igual que el que s'ha dit 
en el cas de muqàt'd. 
muSrif ALMOXERIF. 
ALMUXARIF, 
ALMOXERIF almoixerif: serà el nom que adoptaren els 
sohirans independents de Menorca, deixant 
de banda cl seu significat primari dc persona 
il·lustre. 
muhtasib ALMOSTAHEB. 
ALMUTACEB, 
ALMOZTAZEP. 
ALMOTHACEP. 
ALMOSCAHEP 
moslassaf: inspector de peses i mesures, que 
donarà origen al moslassaf cristià. 
mutakallim MUTAKALLiM* teòleg. 
muwaddin Hamct ALMOADEN. 
Amahet ALMADÉN muelïí: la semblança amb ai-madin = la 
mina podria induir a confusió, malgrat cn 
aquest cas acompanya a un antropònim i es 
mes adient pensar cn una funció específica 
com la d'aquell que crida a l'oració. 
qa'id ibn ALCA IT. 
ALCA1T alcaid. 
qadi ALCA DI, 
QÀDÏ* jutge. 
qalafat ALCALÁ FAT. 
CALAFAT calafat: veure yilfal. 
qannaz 
qaysariya 
GalleQUENZA(2l9) caçador ? 
ALQUETERIA, 
ALCAZER1A alqueeeria: El Llibre del Repartiment no 
especifica quins obradors existien tan sols hi 
ha una referència a Alcazeria de los Alatars. 
o sia dels perfumistes. 
qazzaz ABNALCAZ, 
ABNALCAZZES, 
ALCAZETZ (264) vidrier. 
rals RATS* cap de l'exèrcit. 
mqqadi AROCODI1274) cl que talla moles de molí. 
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sabbag AZZABAHQ. 
ATZABAHQ. 
AZABAHQ lintorer. 
saffaq AZAFEQ bon venedor ? 
saqqàt AZACAT, 
ÇACAT (264). 
AÇACAT (325) quincallcr. 
sarra? ACZERECHY 
1 
sclleier 7 
Sayj ASAYCH (066) 
vell: en no ser un nom d'ofici en 
de(erminades ocasions aS-sayj po( tenir un 
sentit de caràcter respectuós: els vells que 
formen part del consell. En el Repartiment 
l'expressió Sene de Vila podria estar dins 
aquesta línia Es quelcom semblant a la 
utilització de al-hayy amb el valor de títol 
honorífic. 
simsar ALCIMÇAR (073) 
ALIMÇAR (273} comissionista. 
tawwab'i ATAUAPI (116) 
ATHANAPI 
TAUPINE fabricant de tu bot: a una terra on la pedra té 
una especial importància pareixia que cl 
tubot no havia de tenir la menor incidència 
cn la construcció. La toponímia pareix 
desmentir aquesta hipòtesi i endemés la 
troballa dc tubot en excavació ens aporta 
una confirmació arqueològica. 
tay varíï ATAIENI 121) cl que prepara l'argila ? De tin argila, fang. 
turyuman TURGUMEN, 
TORRUMEN torsimany, posteriorment serà l'apelatiu 
adoptat per Anselm Turmeda cn islamitzar. 
wak i 1 Beni UAQU1L(I90) advocat. 
wàH 
1 
WÀLÍ* governador. 
warraq ALBARRACH 
(139). 
ALUARAC (363) 
1 
paperer, pergaminer: comparar amb al-
kueeadí. 
***** 
Per finalitzar podríem intentar establir una mena de classificació dels oficis recollits 
seguint els criteris abans exposats que lencn com a base una triple gradació. D'una banda 
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depenent del lloc on es desenrotlla l'activitat: cn àmhii urbà o rural; d'aitra unes activitats 
comunes que indistintament poden afectar a ambdós medis i que de manera genèrica, malgrat 
la terminologia no sia la mes adient podríem qualificar dc serveis. 
MEDI URBÀ 
Administració Transformació 
civil religiosa oficis artesans 
dayyan administrador faqiíi alfaquí catfar especial re 
yallàd botxí imam cap religiós yazzar carnicer 
riaSsir 
recaptador 
d'imposts jafib 
predicador 
yilfàt calafat 
rjizin tresorer mutakallim teòleg fahHám carboner 
katib escrivà muwaddin muetzí fahriàr, 
yazzar lerrisser 
muhtasib mostassaf farra' pelleter, 
assaonador 
muqàtil combatent farran forner 
murabit almoravid, 
ribatenc 
gazzal filador 
musrif almoixerif habbaz flaquer 
qà'id alcaid haddad ferrer 
qarJí hayay pelegrins 
raTis pap de l'exèrcit hayyarn barber, 
sagnador 
turyuman traductor kaggàd paperer 
wali delegat kawwaz el que fa 
alcusses 
jawwàss el que 
entrunyella 
la llatra de 
garballó Q 
palma 
jayyàt sastre 
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layyam frencr 
nayyar fusier 
qalafal cal a tat 
qannaz caçador'.' 
qa/za? vidrier 
tiiqqad el que talla 
moles de 
molí 
sabbag tintorer 
saqqat quincaller 
sairay selleter 
sayyag argenter 
tawwab fabricant 
de tu bot 
tayyin preparador 
d'argila 
MfíHI RURAI 
Transformació 
hanal conrador. yannan hortolà qannaz caçador 
agricultor 
SfiRVEIS 
_ 
bahhar marmci 
baytar manescal 
darray intermediari 
lugawi lexicògraf 
malyun escrivans'.' 
maqri mestre de gramàtica 
mukaUib mestre d'escriptura 
saffaq bon venedor 
simsar comissionista 
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wakil advocat 
asir esclau 
hayy pelegrí 
sayj vcll 
INSTAL·LACIONS 
yibs guix 
macd¡n mina 
madraba (culera 
qaysariya alquceeria 
Rcsulla evident que la mancança de topònims que identifiquin hortolans i agricultors 
està condicionada a l'especial organització productora de la ruralia mallorquina on alqueries i 
raíais tenien una dedicació quasi exclusiva a la producció d'aliments i per tant no calia 
identificar-los d'una manera expressa, L'activitat artesanal fou la mes activa, tal volta la més 
important si ens atenem a les restes toponímiques i les tasques administratives, 
ensenyament, serveis, fins i tot categories socials des de l'esclavatge als que havien complert 
la peregrinació ritual també representaren una part important de I'estratigrafía social de la 
Mallorca islàmica. No de bades al llarg dc poc mes dc tres segles la nòmina d'ulemes i 
alfàquims que tenim censada es de bon de veres excepcional. 1 f í 
Una sèrie dc paraules que podrien definir la situació social de l'individu que les 
portava com apel·latiu o qualificatiu, sense significar pròpiament una activitat professional 
serien les següents: esclau (asir), pelegrí (hadidi) i vell (shaykii) que queden fora, per raons 
òbvies, dc la classificació proposada. 
Per acabar, aquells topònims que defineixen el lloc on es desenrotllà una activitat 
artesana! són, a la llarga, un índex per identificar, dc manera indirecta, la persona que enllà 
practicava cl mcsler consignat. Així a la mina trobarem miners, a la teulcra teulcrs. 
venedors a l'alqucceria i als molins moliners dedicant el seu esforç a moldre guix o cereals 
amb l'ajut dels corrents d'aigua o afuar els paréis de bísties per fer moure les moles dels 
molins dc sang. 
M M: RIFRA FRAU Prusiiptigrufiíi dels 'ulüiiu'i' i Itu/iihii' dc te\ líii'i nrienliils d'td-Andafuà, Palma, 
198S, lfiM.|7l) 
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R E S U M E N 
A partir de la información obtenida al estudiar los textos conservados del Llibre del 
Reí o Repartiment de Mallorca se intenta dilucidar algunos de los aspectos que 
conformaron la organización socio profesional dc la población mallorquina durante 
el período islámico (902 -1229). Gracias a este tipo de documentación, reseña 
completa de las propiedades a repartir entre los conquistadores catalanes, ha sido 
posible esbozar un cuadro, relativamente coherente, de los oficios y actividades 
profesionales de los musulmanes mallorquines. De este modo la proverbial escasez de 
fuentes escritas para el estudio de esta época queda paliada con este análisis que ha 
proporcionado resultados importantes. 
A B S T R A C T 
Using informalion oblained írom an análisis of the texts that sttll remain of the 
Llibre del Rei (The book of the King) or Repartiment de Mallorca (Distribuíion of 
majorca), an atlempt is made lo clarify some aspeets of the social and professional 
orgamzalional sirueture of ihe Maj orean popa lat ton during the Islàmic period (902¬ 
1229). Thanks of this type of document, whích oliera a comprehensive description of 
the properlies to be divided among the catalán conquerors, a fairly coherent picture 
has been formed of the differenl posts and professional aclivities earried oul by 
Majorean Moslems, This analysis.with ils significant results, has helped to mitígale 
the customary lack of written sources of information for sludies of this historical 
period. 
